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ﺳ ــﺎل ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ ﺣ ــﻮادث  02در ﻃ ــﻮل :  ــ
ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ  ﻏﻴﺮ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  008و اﺳـﺖ ﻣﻴﻠـﻮن ﻧﻔـﺮ ﺷــﺪه  3ﺣـﺪاﻗﻞ 
اﻳـﻦ  .ﻧﺤﻮي درﮔﻴـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﻪ اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ را ﺑ
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر  005ﺣﻮادث از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 
ﻛﺸـﻮر  01ﺟﺰو  ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ . ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺧﻴﺰ ﺟﻬﺎن در ﺟﺪول ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑﻼ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ،اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
 ﺧﻴــﺰ ﻌـﻼوه ﺳـﻴﻞ ﺑ ي ﻣﺘﻌﺪدﻫﺎ ﮔﺴﻞﮔﺮﻓﺘﻦ روي ﻗﺮار
ي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانا ،ﺑـﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻌﻨـﻮان  ﻫـﺎ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲزﻳـﺎد 
درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﺒـﻞ از و ﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺆﺳﺴﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻟـﺬا  آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ،  وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ از
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
درﻣـﺎﻧﻲ  -ي آﻣﻮزﺷـﻲﻫـﺎ ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ رﻓﻴﺪه و رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ رازي ﺗﻬﺮان در
  . ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﭙﺮدازد
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ از ﻧـﻮع  -ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ : ه روش
در ﺳـﺎل  اي ﻪﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻳـﻚ ﻣﺮﺣﻠ ـ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 8831
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث  ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
درﻣـﺎﻧﻲ  -ي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎ ﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻏ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ رﻓﻴـﺪه و رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ رازي ﺗﻬـﺮان ﻣـﻮرد 
 اﻳﻦ ﭘﺮﺷﻨﺎﻣﻪ داراي دو ﺑﺨﺶ ﺑـﻮد  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺨ ــﺶ اول ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻣﺸﺨﺼ ــﺎت ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ  ﻛ ــﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ 
 . دآﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺑـﻮ 
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  . ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان  يﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ه 6+
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﻴﺪه 
ﺳـﻄﺢ  و ﺑـﻮد 241از  21 ﺑﺴـﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﺑـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ، آﻣﺎدﮔﻲ 
، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳـﻦ ﺑﻮد 241از  48در ﺣﺪود  وﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻛﺎﻓﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ
ﺧﻴـﺰ ﺑـﻮدن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ : $()B -+(A
در  ﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺳﺘﺎن
ي و اﺟﺮاي رﻳﺰ ﻟـﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ،
ي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـﺎ ﮔـﺰاري دوره ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ 
از ﻧﻈـﺮ  ﻫـﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺠﻬﺰ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ و اﻧﺴـﺎﻧﻲ در  ﺗﺄﻣﻴﻦﺳﺎﺧﺘﺎري و اﺑﺰاري و 
ﺣـﻮادث  ﺗــﺮ ﺗـﺮ و دﻗﻴـﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـﺮﻳﻊ  ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺿﺮوري اﻣﺮي  ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
، ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ،  :آ(ي آت
  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن





















































































 و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗـﺎت از ﻋﺒـﺎرت ﺮﻗﺒـﻪﻏﻴﺮﻣﺘ ﺣـﻮادث
 را ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﻲ اﻟﮕﻮي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎري ﻣﺼﻴﺒﺖ
 و اﻧـﺪازد ﻣـﻲ  ﺧﻄـﺮ  ﺑﻪ را ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﺎن و ﻛﺮده ﻣﺨﺘﻞ
ﺳـﺎزﻣﺎن  . (1) آوردﻣـﻲ  ﺑـﺎر  ﺑـﻪ  را ﻣﺘﻌـﺪدي  ﺻﺪﻣﺎت
ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻼﻳـﺎي ( 3002) ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ  اي هﻃﻴﺒﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪ
ﺧـﺎرج از ﺗـﻮان ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺤﻠـﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻲ
  . (2)ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ  ﻏﻴﺮﺣﻮادث 
ﺷـﺪه و  ﻫـﺎ و ﻣﻠـﺖ  ﻫـﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ دوﻟـﺖ  ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴـﺎرات ﻣـﺎﻟﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ 
در ﺑﻴﺴـﺖ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣـﻮادث  .ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣﻲﺗﺤﻤﻴﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻧﺴـﺎن ﺷـﺪه و 01ﻗﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻣﺘﺮ ﻏﻴﺮ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  0001ﺑﻴﺶ از 
اﻳﺮان ﻛﺸـﻮري ﺑﻼﺧﻴـﺰ اﺳـﺖ و  از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ، . (2)
را ﻳﻜﻲ از ﻣﺴـﺘﻌﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن  ﺗﻮان آن ﻣﻲ
، ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ در آﺳـﻴﺎ، (2)ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎ داﻧﺴـﺖ 
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ رﺗﺒـﻪ ﭼﻬـﺎرم و  ﻏﻴﺮاﻳﺮان از ﻧﻈﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث 
در ﻛـﻞ دﻧﻴـﺎ ﺟـﺰء ﻳﻜـﻲ از ده ﻛﺸـﻮر ﺑﻼﺧﻴـﺰ دﻧﻴـﺎ 
ﭘـﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آﺳـﻴﺐ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ  ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و در  0001ﻣﺮﻳﻜـﺎ آﺑﻼﻳﺎ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﭘﺬﻳﺮ  آﺳﻴﺐﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  001ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژاﭘﻦ 
ﻛﺸـﻮر اﻳـﺮان در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ ﻛﻬـﻦ ﺧـﻮد در  . (3)
ﺣـﻮادث  ﻣﻌﺮض ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ
زﻟﺰﻟﻪ ﮔﻴﻼن، زﻧﺠﺎن و ﺳﻴﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ 
زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ ﺑﻪ  . (4)ﻫﻨﻮز در اذﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻄـﺮح  ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟـﻪ ﺄﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣﺘ
را در  ﻫـﺎ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎت اﻳـﻦ ﺑﻼ 17در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ اﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ  . (5)دﻫـﺪ  ﻣـﻲدﻧﻴـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در اﻧـﻮاع 
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ و  ﻣـﻲﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻼﻳـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  
وﺟﻮد 1اﻣﺮﻳﻜﻦ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎن (6)اﺳﺖ 
ي ﻫـﺎ ي ﻣﺘﻌـﺪدي را در ﻣﻴـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ  ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از وﻗـﻮع  اراﺋﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  . (3)ﺑﻼﻳﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻫﻤـﻮاره در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻏﻴﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺣﻮادث 
ﭘﻴﻮﻧـﺪد، ﭼـﻪ ﻣـﻲ دﻧﻴﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ وﻗـﻮع 
ﭘـﺬﻳﺮي ﭼﻴﺰي ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻴﺰان آﺳـﻴﺐ 
ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ را  ﻤﻲﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، آﻳﺎ ﻧ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮ زﻳﺮا . (2) ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ داﻧﺴﺖ 2ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ
ﻳﻚ اوﻧـﺲ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘـﺮ از ﻳـﻚ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن 
ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ در ﻣـﻮرد  «ﭘﻮﻧﺪ درﻣﺎن اﺳﺖ
ﺑﻼﻳﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻚ ﺑﻠﻴﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﺧﻮد 
ﺣـﺎل ﺟﻬـﺖ  . (6) ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن آﻣـﺎده ﻛـﻦرا ﺑـﺮاي 
ي ﻫـﺎ ﻛﺮدن اﺛﺮات ﻣﺨﺮب و رﻓﻊ ﻧﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺑﺮﻃﺮف
ه اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻟﻌﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ و ﻓﻮق
ﻗـﺮار دارد  3اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
زﻳﺮا در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﻜﺴﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
و ﭘﺎﻳﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ، اﻋﻤﺎل 
ي ﻓﻮري، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ
و ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺟﺒـﺮان وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ  . (1)وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴـﻪ اﺳـﺖ 
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اي ﻪي ﻣﻠﻲ، ﻣﺤﻠﻲ، و ﻣﻨﻄﻘﻫﺎ ﻗﺪرت
ﭘـﺬﻳﺮي و اﺛـﺮات  از اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان آﺳـﻴﺐ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻄﺮات ﺧـﻮد را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ؛ 
و ﺑﻼﻳـﺎ  ﻫـﺎ  اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اورژاﻧﺲ اي هﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮد
، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘـﺎن (7)را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ 
آﻣﺮﻳﻜﻦ ﺑﺮ روي ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻴﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ 
و ﻣﺠﻤـﻊ ﺟﻬـﺎﻧﻲ  . (6)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﻣﺠﻤـﻊ  22/95 در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  6002در ﺳﺎل  4ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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ي ﻫـﺎﺷـﺖ ﺧـﻮد از ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻛﺸـﻮر ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪا
ي ﻣﻠﻲ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي، ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻮﻳﻲ و ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ  آﻣﺎدﮔﻲ، ﭘﺎﺳﺦ
ﺗـﺮ، ﺗﺨﺼﺼـﻲ،  ي ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐﻫـﺎ اﻟﻌﻤﻞردﺳـﺘﻮ
ي ﻫـﺎوﻳـﮋه ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺗﺄﻛﻴـﺪاﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎ 
 . (8)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﻬﺪاﺷﻲ
ي ﻫـﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻲﺑﻴﺎن  (0026) 1ﻫﻮﺳﺎر
ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  آﻣﺎدﮔﻲ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ  ﻣﻲو درﻣﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻣـﺆﺛﺮ دﻳﺪه  و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳـﺎ  آﺳﻴﺐو ﻣﻴﺮ اﻓﺮاد 
 اﻓـﺮاد  و ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺑـﻪ  آﻣـﻮزش  ﻧﻘـﺶ  ﻟـﺬا  (6)ﺑﺎﺷﺪ 
 اوﻟﻴـﻪ  ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ
 ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ و اﻣـﺪادﮔﺮي ﺟﻬـﺖ ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺤﺴـﻮب
 زﻳـﺮا  (7و3) ﺑﺎﺷـﺪ ﻤـﻲ ﻧ ﭘﻮﺷـﻴﺪه  ﻛﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ
 ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎروﺳﺎز ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزش
 ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮن ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺎﺑ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 و ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮوز زﻣﺎن يﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎري از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑـﺎ  . (9) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻣﺤﺴـﻮب  دﻫـﺪ  ﻛﺎﻫﺶ را ﺣﻮادث
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳـﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻳـﻚ ﺳـﺮي 
ﻛـﻪ ﻫـﺪف  . (01)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
ﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺠﺎت اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎ
و ﺗﺴـﻜﻴﻦ  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻮارض ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
ﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻣﻲآﻻم ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺿـﻄﺮاري ﭘـﻴﺶ آﻣـﺪه، 
 . (1)ﻃﻠﺒﺪ  ﻣﻲو ﻣﻌﺘﺒﺮي را  ﻣﺆﺛﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﮔﻴـﺮ اﻧﺠـﺎم  ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺷـﻮﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣـﻞ  ﻣﻲوﻇﻴﻔﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺤﺮان، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات و آﻣﺎدﮔﻲ 
اﻣﺮوزه  . (01)ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﺘﺮﻗﺒ ــﻪ در راس  ﻏﻴ ــﺮآﻣ ــﺎدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺣ ــﻮادث 
ي ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻮاﻧﺢ  در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ي ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴـﺰ ﻗـﺮار ﻫﺎ ﻤﻠﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮراﻟ ﺑﻴﻦ
ﻳﻜـﻲ از  ﺣـﻮادثﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ و آﻣـﺎدﮔﻲ  . (11)دارد 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ﺑﺤـﺮان و ﺣـﻮادث اﺣـﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺮ
 ﻫـﺎ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟـﺖ 
و ﺟﻮاﻣ ــﻊ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ اﻓ ــﺮاد را ﻗــﺎدر ﺑ ــﻪ اﻧﺠــﺎم 
ي ﺳـﺮﻳﻊ و ﻛﺎرآﻣـﺪ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑـﺮوز ﻫـﺎ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻜﺲ
 آوريﻧﻤﺎﻳـﺪ، اﻳـﻦ اﻗـﺪﻣﺎت ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﻤـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺤﺮان 
ي ﻫـﺎ ي، اﻳﺠﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر رﻳﺰ اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻤـﺮﻳﻦ  ﺗﺄﻣﻴﻦﺮﻳﺘﻲ، آﻣﻮزش و ﻣﺪﻳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن  ﻣﻲآﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺑﻼﻳﺎ  . (01)
، اﻣﻮال و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ ﻛﻨـﺪ، زﻳـﺮا اﻗـﺪاﻣﺎت، ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
ي اوﻟﻴـﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت اﻧﺠـﺎم ﻫﺎ و ﻛﺎرورزي ﻫﺎ آﻣﻮزش
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓـﺮاد و  ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ  ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﻲ،
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و ﻛـﺎﻫﺶ  دﻳﺪه ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﻮزش
ﮔـﺰارش ﻛـﻪ  . (7) از ﺑﻼﻳﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔـﺮدد  اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ
ﻓﻘﺪان آﻣـﻮزش آﻣـﺎدﮔﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ
ﻋـﺎدي را  ي دوﻟﺘﻲ و ﻣـﺮدم ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ در ﺑﺨﺶ
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳـﺎ   ﻣﺆﺛﺮﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ . (21) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟـﺪا ﻳـﺎ ﻣﺴـﺘﺜﻨﻲ از اﺛـﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ ﺑﻼﻳـﺎ 
، زﻳﺮا ﺣﻮادث اﺧﻴﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد و (31)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻤﻲﻧ
ي ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎني ﻣﺘﻌـﺪدي را در ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﮔﻴﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
زﻳﺮا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  (2) ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺑﻄـﻮر  ﻫﺎ دﻫﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ  رخ اي ﻪﺑﻠﻴ
ﻳﺎﺑـﺪ و اﺟـﺮاي وﻇـﺎﻳﻒ را دﺷـﻮار  ﻣـﻲﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﺎت، ﻣﺆﺳﺴ ـﻛـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد آﻣـﺎدﮔﻲ در اﻳـﻦ  . (2)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺣـﻮادث ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ 
 (41) ﺳــﺎزد ﻣـﻲﺑﻠﻜـﻪ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ را دﺷـﻮارﺗﺮ 
ﻲ ﻗﺒﻞ از وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎ در ﺣـﻮزه ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ﻫـﺎ  ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ان ﺑﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎر  2ﻫﺴـﻮ  . (2)ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳـﺖ 
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ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣـﺪت  ﻣﻲ
زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و  زﻳـﺮا ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴـﺮ 
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮارد  . (51)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲرا دارا   ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﺮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﺴـﺘﻌﺪﺗﺮﻳﻦ  ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر  ي ﺑﻼﺧﻴﺰ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐﻫﺎ ﻛﺸﻮر
ﺑﺎﺷـﺪ و اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ 
ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ز ﺣـﻮادث ﭘـﺬﻳﺮي ﭘـﺲ ا ﻋـﻮارض و ﻣﻴـﺰان آﺳـﻴﺐ
در  ﻫـﺎ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻃﺮح و اﺟـﺮاي اﻗـﺪاﻣﺎت 
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻟـﺬا  .رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﻣﺤﻘﻖ ﺑـﺮ آن ﺷـﺪ در ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان آﺳـﻴﺐ 
ﺒـﻪ، ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎدﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺼﺪ ﻛـﻪ 
در ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم  ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ 
در ﺟﻬﺖ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻌﺪي و اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ 
     . ﺑﺮدارد
  ه روش
 -ﻔﻲﺗﻮﺻـﻴ )ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻛﻤـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲو ﻛﻴﻔﻲ ( ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻧﻮع از ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻣﻴــﺰان آﻣــﺎدﮔﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺰان آﻣــﺎدﮔﻲ 
ي ﺗﺎﺑﻌـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ و ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
 1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ 
ﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در ا 2و ﺑﺮﮔﺰاري ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻣﺤ ــﻴﻂ ﭘ ــﮋوﻫﺶ را در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  .اﺟ ــﺮا ﺷ ــﺪ 
درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ رﻓﻴـﺪه و  -ي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن




 strepxe fo lenap.
ي ﻫـﺎ  داده .دادﻧـﺪ  ﻣﻲرواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ رازي ﺗﻬﺮان، ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اي ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤـﻊ  ﻛﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻮد . آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ اول ﭘ
ﻣﺸﺨﺼـﺎت : ﺳﻮال در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 91ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗـﺎ  ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل، ﺿﺮﻳﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺨـﺖ، 
ﺗﺨﺼﺺ رﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، راه دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ 
ﺷﻬﺮ، ﻣﺤﻞ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛـﺰي، ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺮﻛـﺰ،  ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻃـﻮل دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در اﻳـﻦ 
ي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮد  و ﺑﺨـﺶ دوم ﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ و ﺗﻌﺪاد آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در 
ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﺸـﻜﻴﻞ   02ﺑﺮاﺑﺮ ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ و از 
ﻮال ﺑﺴﺘﻪ ﺌﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮد داراي ﺗﻌﺪادي ﺳ . ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺳﻮال ﺑﺎز ﺑﻮد، در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﺨـﺶ  11و ( ﺳﻮال 241)
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد،  02ﺳﻮال در  351دوم از 
ﻗﺴﻤﺖ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳـﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  02ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان  رﻳﺰي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﻫﻤﻜـﺎر، ﻫـﺎ  در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن
ﻬﻴـﺰات، ﺣﻔﺎﻇـﺖ و اﻣﻨﻴـﺖ اﻓـﺮاد و ﺗﺠ  رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺘﻘـﺎل و اﺳـﻜﺎن ﻣﺠـﺪد، اﻃﻔـﺎي  ،ﺗـﺪارﻛﺎت، ﺗﺨﻠﻴـﻪ
، اي ، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزهاي هﺣﺮﻳﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺎز
آﻣﻮزش، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺗﺒـﺎط 
، دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻫـﺎ ﺑﺎ رﺳـﺎﻧﻪ 
، ﺛﺒـﺖ و ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﺎزي، ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎران، ﮔـﺰارش ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
و ( ز ﺑﺤ ــﺮانﭘ ــﺲ ا)ﺑﺎزﮔﺸ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻋ ــﺎدي 
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﺑﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺒﻘﻪ . ي ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮدﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  -ﻮاﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻠﻲﺌﺳ
ي ﻫـﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻳـﻚ و ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ  ،ي ﺑﻠﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  .ﺧﻴﺮ، اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﻳﻲ ﺻـﻮري و ﻣﺤﺘـﻮا اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وﺳـﻴﻊ ﺑ . ﺷﺪ




































































ي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﻫـﺎ اي و ﺟﺴـﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ آﻣـﺎدﮔﻲ در ﻫﺎ ﻣﺮور ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ي ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان در ﮔﺮوه
ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان  ﻧﻈﺮات، در اﺧﺘﻴﺎر ده ﻧﻔﺮ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﻛﺸـﻮر در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ، 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، اورژاﻧﺲ ﺗﻬﺮان و اورژاﻧﺲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮات اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 . (61) ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ ﺗﺄﻳﻴ ــﺪد ﻣ ــﻮر( 7831)ﻗﻨﺒ ــﺮي 
ﻧـﻲ ﺳـﻮاﻻت ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ درو
ي ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﻫ ــﺎ داده .ﻴ ــﺪ ﺷ ــﺪ ﺄﻳﺗ 0/78ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ي ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﺎ  داده .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﮔـﺮوه  ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺎﻧﻞ وﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣـﺪﻳﺮان ﻛﻤﻴﺘـﻪ 
ﺑﺤ ــﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼ ــﻴﻦ در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ 
و ﭘﺎﻧـﻞ ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  . آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ
 از ﺑﻌـﺪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  . ي ﺻﻮﺗﻲ ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﻮار
 ﻣﺤﺘـﻮا  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  و ﺷﺪ ﻧﻮﻳﺲ دﺳﺖ ﻧﻮار، ﺑﻪ دادن ﮔﻮش
اﺻﻠﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ي ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و دروﻧﻤﺎﻳﻪ
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ  .ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﺪﮔﺬاري اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘ ــﺲ از ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻃــﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗﻮﺳــﻂ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻌﺮﻓـﻲ 
ﭘـﺲ از ﺗﻮﺟﻴـﻪ و ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ از  .ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﺷـﺪ 
زﻳـﺮ  ﺪه و رازي، ﻣﺮاﺣـﻞ ي رﻓﻴ ـﻫـﺎ  ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  : آوري اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﻣﻴـﺰان ﻫـﺎ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ .1
آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺪﻳﺮان 
  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺤﺮان دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر 
اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ  .2
ي ﻣـﺬﻛﻮر در ﻫـﺎ ﺑﺤـﺮان  و ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ن آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﺼـﻮص ﻣﻴـﺰا
 ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻠـﻲ  .3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ه 6+
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ي ﺗﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 .آﻣـﺪه اﺳـﺖ  1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 
ﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ اﻃﻼ
ﺗـﺎﺑﻊ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ي ﻫـﺎ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
آﻣـﺪه  2ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 










  ي ﺗﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 




















































































  2ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎره   1ﺷﻤﺎره  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن   اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
  دوﻟﺘﻲ  دوﻟﺘﻲ  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ
  7921  1831  ﺗﺄﺳﻴﺲﺳﺎل 
  0021  06  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ
  داﺧﻞ ﺷﻬﺮ  داﺧﻞ ﺷﻬﺮ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 01ﺑﻴﺶ از   ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ
  5731  ﺗﺨﺖ 09اﻧﺪازي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ  ﭘﺲ از راه  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل
  %09  %07  ﺿﺮﻳﺐ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ
  ي ﻓﺮﻋﻲﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه و ﺧﻴﺎﺑﺎن  ي ﻓﺮﻋﻲﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه و ﺧﻴﺎﺑﺎن  راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ
  ﺑﻠﻲ  ﺧﻴﺮ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 2ﺳﺎﺑﻘﻪ روﻳﺪاد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﻃﻲ 
  ﺑﻠﻲ  ﺧﻴﺮ  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻳﺪاد ﺣﻮادث
  . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪارد  ﺗﻌﺪاد آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
  آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ 4ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶ
  ﻋﺪد 2
  
  و ﺑﻼﻳﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ : 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻗﺴﻤﺖ  ردﻳﻒ
  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 
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، ﻫـﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺎﻧـﻞ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
در  .آوري و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺟﻤﻊ
ي ﻫـﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘـﻮا دروﻧﻤﺎﻳـﻪ 
اﺻﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺠﺎد و 
ي ﻫـﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون آﻣﺎدﮔﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دروﻧﻤﺎﻳـﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ واﻳﺠﺎد ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺮ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑ
   :ي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎ دروﻧﻤﺎﻳﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ دروﻧﻤﺎﻳﻪ
  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ
 ﻓﻘﺪان ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﺪون و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ -
 اﻃﻼﻋﺎت و اﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -
 ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ﻫﺎ ن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻜﺮدﻧروز  ﺑﻪي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ﻫﺎ ي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻓﻲ و ﻳﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮد -
 ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد -
  آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع -
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه ﻛﺪ و ﺗﻴﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﻧﺒﻮد -
  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻳﻚ ﻧﻘﺸـﻪ دﻗﻴـﻖ از ﺳـﻮي ﺳـﺘﺎد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻧﺒﻮد -
ﻴﻦ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮده ﻌﺰ ﻣﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﺮاﻛ
 . ﻣﺮاﻛﺰ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕـﺮ  ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد -
اﺣﻤ ــﺮ و ﻣﺠ ــﺰا ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ داﻧﺸ ــﮕﺎه، ﻧﺎﺟ ــﺎ، ﻫ ــﻼل 
 ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ
 آﻣﻮزش و ﻣﺎﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺒﻮد -
ي ﻫـﺎ درﮔﻴﺮ ﻧﻜـﺮدن اﻋﻀـﺎء و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﻤﻴﺘـﻪ  -
 اﻟﮕﻮﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲﺑﺤﺮان در ﻃﺮاﺣﻲ 
  
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ و ﻫﺎ دروﻧﻤﺎﻳﻪ
در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻫـﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ
ي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره -
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي، ﺟﻤﻌﻲ، ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺤﺮان
 اي آن هراﺣﻤﺮ و ﺗﺠﺪﻳﺪ دو ﻫﻼل
در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ﺑ ـﺮاي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﻛـﻪ در  -
ﻛﻨﻨـﺪ در ﺟﻬـﺖ  ﻣﻲي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻛﻼس
 اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮوه ﻛﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫـﺮ  -
ﻧﺴـ ــﺨﻪ از  4اراﺋـ ــﻪ  ﺑﺨـ ــﺶ و ﺑﻴﻤﺎرﺳـ ــﺘﺎن و 
ﻧﺸـﺎﻧﻲ  ﺑﺤﺮان، آﺗﺶﺑﻪ ﺑﺨﺶ، ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
  و ﻧﺎﺟﺎ
ي ﻫـﺎ  ﺎﺧﺘﻤﺎناﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن از ﻧﻈـﺮ ﺳ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ -
 . . . ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎز، ﺗﺠﻬﻴﺰات و
ي ﻫـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻓﻀـﺎي ﻛـﺎﻓﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺮدد، ﭼـﺎدر  -
 . . . اﺣﻤﺮ و ﻫﻼل
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن  -
 و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻓﻀﺎ، دارو
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﻔـﺎﻫﻢ  ﻋﻘﺪ -
 ﻫﺎ ، درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ( ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ در. . . و
رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑـﺮوز  و ﻛﻤـﻚ
  ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ
ﺑﻨـﺪي ﻣﺮاﻛـﺰ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ دﻗﻴـﻖ و ﺗﻘﺴـﻴﻢ  -
ﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﻬﺮان و اﺑﻼغ ﻌﻣ
  آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ
آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻣﺪون و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣـﻮادث ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺳـﺘﺎد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﺣﻤﺮ و ﻧﺎﺟﺎ و  ﺑﺤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻫﻼل




















































































ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ ﺑـﻪ روز ﻫﺎ ﻣﺮور آن در زﻣﺎن
 ﻛﺮدن و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ
و اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻳـﻚ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ﻣﺮﺗﺒﻪ
آﻣﻮزش و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ  -
  ت ﺑﺴﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺪ
و اراﺋـﻪ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ در ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي  ﺗﺄﻣﻴﻦ -
 ي آﻣﺎده ﺳﺎزي از ﺳﻮي دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺮﻳﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻓﻲ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮ  -
اي، ي ﻣـﺎﻫﻮاره ﻫـﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 . . . ي ﺑﺎﻻ وﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
و  در ﻧﻈ ــﺮ ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ روان ﻣﺼ ــﺪوﻣﻴﻦ  -
ﺳﺎزي  در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان و آﻣﺎده ﻫﺎ ي آنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻳﻚ ﮔـﺮوه ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  و ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن و آﻣﻮزش
  ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺮﺳـﻨﻞ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺒﻠـﻲ از اﺟﺘﻨﺎب از ﺣـﺬف  -
در  ،در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑﺤـﺮان  ي ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺮوي ﻛﻤﻜﻲ در ﻛﻨﺎر آن
ﻛـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺴـﺮﻳﻊ و ﺗﺴـﻬﻴﻞ در اﻣـﺮ  ﺷﻮد اﻳﻦ
دﻟﮕﺮﻣـﻲ و  ﻫـﺎ،  رﺳﺎﻧﻲ، ﻳﻜﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻤﻚ
ي ﻗﺒﻠـﻲ ﻫﺎ ﮔﺮدد، از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻬﺮه ﻣﻲاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم آﺷﻨﺎﺗﺮ
  
ي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻫﺎ در ﻛﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ دروﻧﻤﺎﻳﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث و  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  .ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﺸـﺎن داد ﺑﻼ
 ،ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات ،ﻧﻴ ــﺮوي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ،آﻣ ــﻮزش :ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از
 ،ايﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﻧﻘﺸـﻪ  ،ﺑﻮدﺟﻪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  .ﮔﺮوه ﻛﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 ED
س أﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ در ر  ﻏﻴﺮاﻣﺮوزه آﻣﺎدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث 
ي ﻣﺮاﻛﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻮاﻧﺢ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻴـﺰ ﻗـﺮار ي ﺣﺎدﺛـﻪ ﻫﺎ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻦ
ن ﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﻣﺘـﻮآدﭘﺎرﺗﻤـﺎن اﻣﻨﻴـﺖ ﻣﻠـﻲ  . (21)دارد 
آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ( 4002) 1ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﺑﺎ ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ را ﻳﻜـﻲ از ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
اي از اﻗـﺪاﻣﺎت،  ﺷـﺎﻣﻞ داﻣﻨ ـﻪ داﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲﺑﺤـﺮان 
ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت،  آوري ﺟﻤﻊ: ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲاﻧﺠﺎم 
ي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻫـﺎ  ﺎﺧﺘﺎراﻳﺠﺎد ﺳ ـ رﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ، 
آﻣـﻮزش، ﺗﻤـﺮﻳﻦ، ﻛﺴـﺐ ﻣـﺪارك و  ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﺗـﺄﻣﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارك و اﻧﺘﺸـﺎرات  ﮔﻮاﻫﻲ
ﺑـﺮ ( 4831) ﺧﺎﻧﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رﻓﻌﺘـﻲ . (21)اﺳـﺖ 
ي آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﺑـﺮاي ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻛـﻪ  ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺮ ﻓﺮد و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ي از ﭘ ـﻴﺶ ﻫـﺎﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑ ـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗ ـﺪاﺑﻴﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻣﻨﻈ ــﻮر  ﻪﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ ﺗ ــﻮان ﺧ ــﻮد را ﺑ  ــ اي هﺷ ــﺪ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ . ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ي ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث 
ي اﻳـﻦ ﻫـﺎ در راﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻤﻲﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧ
( 8002) ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎرانﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻛﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻨﮓ 
از ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  درﺻـﺪ   79ﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﺑﻮد، 
 ﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴـﺘ آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم از ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ 
و ﻫﻤﻜـﺎران  2ﻛﻴﺘﻨـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . (71)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠـﻴﻢ در ﺑﺮاﺑـﺮ  در( 9002)
ﺣ ــﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒ ــﻪ در ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران اورژاﻧ ــﺲ ﺷ ــﻬﺮ 
از اﻓـﺮاد ﻣﻴـﺰان % 54اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  3آدﻻﻳـﺪ 
از اﻓﺮاد ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ % 63آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻴﻦ و 
ز ا% 91ﺎ ﺧـ ــﻮب و ﺗﻨﻬـ ــﺎ ﺧـ ــﻮد را ﻣﺘﻮﺳـ ــﻂ ﺗــ ـ
 .ﻧـﺪ ﮔﺎن آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺧـﻮب ﺑﻴـﺎن ﻛﺮد ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﺎ  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲاﻓﺮاد آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و رو ﺑﻪ 
ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻛ ــﻞ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ  (21) .ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣﺸ ــﺎﺑﻬﺖ دارد 
آﻣـﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ  از ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺳـﻄﺢ ﺑﺴـﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ
و ﺳـﻄﺢ  1در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎره  ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ را
ﻧﺸـﺎن  2ﻣﺘﻮﺳـﻂ آﻣـﺎدﮔﻲ را در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎره 
دﻫﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻣﻲ
 2دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎره اﻳﻦ 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ 1ﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻤ
و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن ﻃـﻮل ﻣـﺪت 
 2در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎره  ﻫﺎ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺘﻴـﺎزات  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎره 
 رﻳﺰي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﺿـﺮورت 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎره 
ي آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮان و ﻫ ــﺎ ﺰاري دورهﺑﺮﮔ ــ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮان و ﭘﺮﺳـﻨﻞ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﻣـﺎدﮔﻲ  زﻳﺮا . دﻫﺪ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن 
ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺣ ــﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒ ــﻪ در ﺗﻤ ــﺎم 
ي دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺣـﺪود زﻳـﺎدي در ﮔـﺮو ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ
ﺻـﺤﻴﺢ  ﺰيرﻳ ـﺑﺤﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑـﺎ ﻛﻔﺎﻳـﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ي ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺿـﺮورت ﺑﺮﮔـﺰاري دوره  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
را ﺑﻪ ﺻـﻮرت  رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗـﺐ 
در  . دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ،ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ،ﻧﻬﺎﻳـﺖ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣـﻮزش
ﺑﻨـﺪي  ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﺑﻮدﺟﻪ، ﻫﻨﮕﻲﻫﻤﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﮔﺮوه ﻛـﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ در  ،اي ﻧﻘﺸﻪ
آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
  . ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗـﺮﻳﻦ اﺛـﺮﺑﺨﺶ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  آﻣـﻮزش را ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴـﺰ 
 ﻗـﺮن  ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎروﺳﺎز
 از ﺑﺴ ــﻴﺎري ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﭘﺎﻳ ــﺪار ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻳﻌﻨ ــﻲ
 ﻛـﺎﻫﺶ  را ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮوز زﻣﺎن يﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎري
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  . (01)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻫﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﻓﻘـﺪان آﻣـﻮزش ﺟﻬـﺖ 
اﻳﺠـﺎد آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ را در 
 ﻣـﺆﺛﺮ ي دوﻟﺘﻲ و ﻣﺮدم ﻋﺎدي، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮده اﺳـﺖ  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳﺎ
ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﺑﻴﺎن ﻧﻴﺰ ( 4831) ﻣﻬﺮآﺑﺎدي . (8)
 ﻧﻬـﺎ ، آﻫـﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ  زﻳـﺮا ﻛﺎراﻳﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  . (11)اﺟﺮا ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ 
 5. 98 ﻛـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮادران و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺷـﺮﻛﺖ  درﺻﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳـﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت 
اﻧﺪ  ﻧﺪﻳﺪهﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﻴﭻﻻزم در ﺣﻴﻦ ﺑﻼﻳﺎ 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﻲﻋﻨـﻮان ( 2600) 1وﻳﻨﻤـﺎﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  . (4)
ي آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻪ ﺑ ـﺎ ﺣــﻮادث ﻫـﺎ آﻣـﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻪ
ﺑـﺮاي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن  ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
دﻳـﺪه و ر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻓـﺮاد آﺳـﻴﺐ ﺗﻮاﻧﺪ د ﻣﻲ
 . (81)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﺆﺛﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ 
اد ﻛـﻪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن د  در ﺻﻮرﺗﻲ
ي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺳـﻄﺢ ﭘ ـﺎﻳﻴﻦ و ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺮﺧﻮردار 
ي ﻫـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ ﺿـﺮورت ﺗﺸـﻜﻴﻞ دوره  ﻛـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﺟﻬـﺖ  رﻳـﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
از ﺳـﻮﻳﻲ  .دﻫـﺪ ﻣـﻲ ي ﺑﺤﺮان را ﻧﺸﺎن ﻫﺎ اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر
ﺟﺪا ﻳﺎ ﻣﺴـﺘﺜﻨﻲ ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪواﺿﺢ اﺳﺖ 
، زﻳـﺮا ﺣـﻮادث (8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻤﻲاز اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﻼﻳﺎ ﻧ
را در  ﺑﺴﻴﺎريي ﻫﺎ اﺧﻴﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﮔﻴـﺮ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻴﻦ 
 ﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از و
دﻫﺪ، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر در  ﻣﻲاي رخ  ﺣﺎدﺛﻪزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  . (2)
اﺟـﺮاي  ﻳﺎﺑـﺪ و ﻣـﻲ ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
                                                           
١
  amenniV .




















































































ﻛـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد آﻣـﺎدﮔﻲ در   (2)ﻛﻨﺪ ﻣﻲوﻇﺎﻳﻒ را دﺷﻮار 
ﺎت، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﻣﺆﺳﺴاﻳﻦ 
را دﺷـﻮارﺗﺮ ﺣـﻮادث ﺛﺎﻧﻮﻳ ـﻪ ﺑﻠﻜـﻪ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ 
ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﻛﺴـﺐ آﻣـﺎدﮔﻲ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(51) ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
ﺑﺎﻳﺴـﺖ از  ﻣﻲﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي وﻇﺎﻳﻒ  (2)
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻔـﺎي وﻇـﺎﻳﻒ  . (2) ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدد
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﺷـﻮاري، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
 ،داﻧـﺶ  ،دﻳـﺪه دارد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ  ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش
ﻣﻬـﺎرت و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣـﻮزش آﻣـﺎدﮔﻲ  (2)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻫـﺎ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺑـﺮاي رﺷـﺘﻪ ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
ي ﻧﻈـﺎﻣﻲ و ﻫـﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن 
در  . (51و  41و  31) ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺘﻲ ﺿـ ــﺮوري اﺳـ ــﺖ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ( 4831) ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻈﻠـﻮم و ﻋﺰﻳـﺰي
ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺧـﻮد 
 8ﻛﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ه ﺷﺪﻧﺸﺎن داد  آﻧﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﻛـﺎﻓﻲ و را از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي  درﺻﺪ
ﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮد را در ﺣـﻮادث ﻣﻴﺰان آ درﺻﺪ88/6
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻳﻜـﻲ  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ 
آﻣـﻮزش  ﻧﺒـﻮد ﺑﻼﻳـﺎ را  ﺑـﺎ ﻞ ﺿﻌﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻳاز دﻻ
  . (91) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﺎﻓﻲ 
 ﺎلاي ﻛـﻪ ﻧﺼـﺮآﺑﺎدي و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳ ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﺠــﺎرب ﭘﺮﺳــﺘﺎران ( 6831)
ﻛﻨﻨ ـﺪه در زﻟﺰﻟ ـﻪ ﺑ ـﻢ اﻧﺠـﺎم دادﻧ ـﺪ، ﺑﻴ ـﺎﻧﮕﺮ  ﺷـﺮﻛﺖ
ﺿـﺮورت آﻣـﻮزش، ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻤﻜـﺎري و اﺟـﺮاي 
ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ و زﻣﻴﻨﻪ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺎﻧﻮر در 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﺑـﻮد  ﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺆﻣ
ﺳ ــﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﺼ ــﺮآﺑﺎدي ﻧﻴ ــﺰ ﺿ ــﺮورت آﻣ ــﺎده 
 ،ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﭘﻴﺶ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻼﻳـﺎ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﺿﺮورت ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ و ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و واﻗﻌـﻲ در زﻣـﺎن 
ي ﻫـﺎ ﺿـﺮورت اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻼﻳﺎ
ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻼﻳـﺎ  اي هآﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﻮرت دور
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﺴـﺐ  . را ﻧﺸـﺎن داد
ﻞ آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺑﻼﻳ ــﺎ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳ ــﻨ 
  . (02)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲي درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺷﺎره ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺿـﺮورت ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ 
 ﻛﻴﻔﻲ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌوي  . ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد( 3831) ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
 ﻛﻴﻔـﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ » ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ  ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﺪه روش ﺑﺎ
 «ﺑـﻢ  زدهزﻟﺰﻟـﻪ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺑـﻪ  اﻋﺰاﻣﻲ ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺗﺠﺎرب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در . داد اﻧﺠﺎم
 ﺑـﺎ  ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺑﻢ زده زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻋﺰاﻣﻲ
 ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ و ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر 01
 ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﺷـﺪ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺷﺘﻨﺪرا د ﺑﻢ در
 و رﺳـﺎن ﻛﻤـﻚ  يﻫـﺎ ارﮔـﺎن  ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﻧﺒـﻮد  ﻣﻌﺮف
در  .ﺑـﻮد  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  در ﺑﺤﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﻮرﻛﻞ
ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﻣﺤﻘ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﺿ ــﺮورت ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻫﻤﺎﻫﻨ ــﮓ 
ي درﮔﻴـﺮ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑـﺮوز ﺑﺤـﺮان اﺷـﺎره ﻫـﺎ ارﮔـﺎن
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻴـﺎن  ﺪﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳ ـ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻨﻮان  ﻣﻲ
ي آﻣـﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫـﺎ از ﻗﺒـﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ارﮔـﺎن
ﺣﻮادث درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺮاي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  . (12) ي درﮔﻴﺮ روﺷﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎ ارﮔﺎن
 و آﻣﻮزش و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮادران ﺔدر زﻣﻴﻨ
 آﻣـﺎدﮔﻲ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ  (3831) ﻫﻤﻜﺎران
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  درﻣـﺎﻧﻲ  و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻳﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺆﻣ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
 ﻣـﺪﻳﺮان  و ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺋﻴﺲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮادران
 ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺑﻴـﺎن  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﻮرد اﻓﺮاد از %17 ﺑﻮدﻧﺪ
 زﻣـﺎن  در اﺳـﺘﻔﺎده  ﺟﻬـﺖ  مﻻز ﺗﺠﻬﻴـﺰات  و ﻟـﻮازم 
در ﻣـﻮرد آن % 8/9و  ﻧـﺪارد  وﺟـﻮد  ﺑﻼﻳـﺎ  ﺑـﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 ﻛـﻪ  داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر اﻓﺮاد %26 . اﻃﻼﻋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﺑﻲ
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑﻼﻳﺎي ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد و دارو
 ﻪﻛ ـ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﺑﻴـﺎن  ﻧﻴـﺰ  %98 .اﺳـﺖ  ﻧﺸـﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ




































































 ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ در آﻣﻮزﺷﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  .اﺳـﺖ  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺮايﺑ
ﺗﺠﻬﻴـﺰات و آﻣـﻮزش ﺑـﻪ  ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ اﺻـﻠﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آﻣﺎدﮔﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﻳـﺎ 
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴـﻪ  در (4) . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲاﺷﺎره 
ﻟﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺄﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴ
 ﻫﺎ ﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﻣﺮ
ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺑﻼﻳـﺎ ﺑـﻪ  و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪه ﻛﻤـﻚ  ي ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان  دﻳﺪه و ﻛﺸﺘﻪ وﺳﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
ﺧﺴـﺎرت ﻳـﺎ ﺗﺨﺮﻳـﺐ اﻣـﻮال ﻧﺎﺷـﻲ از وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ دو  . (22) ﺷﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ  ﻪﺑ
اي ﺑﻨﺪي ﻧﻘﺸـﻪ  دروﻧﻤﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ
و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ  و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮوه ﻛـﺪ 
ﻻزم ﺑـﻪ  .ي آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎ اﺻﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺎ  ﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪذﻛﺮ اﺳ
ﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ  ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺄﻣﺴ
 .از ﻃﺮف ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ي دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺮواﺿـﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  . ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻴﻦ ﻌ ـﺷـﺪن ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣ اي و ﻣﺸـﺨﺺ  ﺑﻨﺪي ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ي ﻫــﺎ و ﻗــﺮارداد ﻫــﺎ ﻧﺎﻣــﻪ ﻋــﺚ اﻳﺠــﺎد ﺗﻔــﺎﻫﻢﺑﺎ
ﮕﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫﻤـﺎﻫﻨ اﻳﺠﺎد  و ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
ﮔﺮدد، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ  ﻣﻲﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ
ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻪ ﺑﻼﻳـﺎ ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت  ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﺒﻠﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و اﻣـﺪاد 
ﺮﻛـﺰ اﺳـﺖ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻤ 
ﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺎﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗـﻴﻢ ﺟ ـ . (22)
ي اﻓﺮاد و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻫﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺟـﺎ  ﺮﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن، و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ درﮔﻴﻛﻤﻴﺘ
 زﻳـﺮا  .رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  و آﺗﺶ
ي ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻴﻢ  اﻳﻦ ﺗﻤـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻧﻈـﺎﻣﻲ،  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﺲ، آﺗﺶ
و ﺳﺎﻳﺮ ادارات ﻣﻬﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  . (22)ه ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻴﻢ
 ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺷـﺎﻣﻞ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق
ﻳﻚ اﻟﮕـﻮي ﻣـﺪون و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ، اﻃﻼﻋـﺎت و  ﻧﺒﻮد
، ﻫـﺎ ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﻜﺮدن ﺑﺮﻧروز  ي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻳﺎ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ  .اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪﻧﺪ  ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔـﺬاري ﺳﻴﺎﺳـﺖ  ﻧﺒـﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﺮاﺣﻲ 
ي ﺿـﻌﻴﻒ و ﻫـﺎ ، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎ ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﮔـﺎﻫﻲ آﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ و اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺑﺨﺶ 
ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠـﻞ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ در 
  . (22)اﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
 $()B -+(A
ي ﻫ ــﺎدر اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن 
درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ رﻓﻴـﺪه و رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  -آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺳـﻨﺠﻴﺪه  رازي ﺗﻬﺮان در
ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد 
ﻲ رﻓﻴـﺪه و درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸ -آﻣﻮزﺷﻲي ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺣ ــﻮادث  رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ رازي ﺗﻬ ــﺮان در 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﻤﻲﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧ
ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن و اﻫﻤﻴﺖ  ، ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، اﻧﺠﺎم  ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي اي ﺳـﺎزﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ي ﻫـﺎ ر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎ و ﺑﺤـﺮان، ﺑﺮﮔـﺰاري دوره آﻣﺎدﮔﻲ د
ي آﻣﻮزش آﻣـﺎدﮔﻲ ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و دوره
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و اﺟﺮاي اﻗـﺪاﻣﺎت دﻳﮕـﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺿﺮوري ﻣﻬﻢ و ﻛﻪ در راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﻴـﺮوي  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣـﻮزش  . رﺳﺪ ﻣﻲ
 ،دﺟـﻪﺑﻮ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺠﻬﻴـﺰات ،اﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﮔﺮوه ﻛﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ  ،اي ﺑﻨﺪي ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ




















































































اﺻ ــﻠﻲ در آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺣ ــﻮادث 
ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻲﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  . ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ، ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺮﻧﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه دو ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻛﻪ ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟـﻲ 
اﻫﻤﻴــﺖ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫــﺎ در ﺑﻬﻴﻨــﻪ و 
ﻛﺲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه  ي آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﭻﻫﺎ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ  . ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ
 آني آﻣـﺎدﮔﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣــﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒ ــﻪ اراﺋ ــﻪ ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛ ــﻪ از  در ﺑﺮاﺑ ــﺮ
، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ و ﭘﺎﻧـﻞ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﺨﺼﺼــﻲ اﺳــﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪﻧــﺪ، ﻟــﺬا ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ 
ي ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻫـﺎ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻓﻮق در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 .ﮔـﺮدد  ﻣﻲآﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ 
ﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ، در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﺎد
درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و  -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض 
، ﻫـﺎ ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ اﻧﺴـﺎن
 ﻫﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ، اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  . ﮔﻴﺮﻧﺪو در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺳﻴﺐ ﻣﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرت 
 G,Fاري
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ازﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧـﻮد را 
ي ﻫـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻴﺰو ﻧو ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ  ﻲﺑﻬﺰﻳﺴﺘ
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